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分析的主流实证研究方法。研究发现，1984 ～ 2006 年
《经济研究》发表的 3 100 余篇论文进行的统计分析，
以计量经济学模型方法作为主要分析方法的论文占全












算机上，复杂的 Monte Carlo 模拟研究无法进行。直到
20 世纪 80 年代早期，处理器阵列的出现，才提供了一
个可行的方法
［4］。





















例如，Bean 在 1929 年建立了一个计量经济模型，




































问题。一种是通过抽样及 Monte Carlo 方法来对这些
模型进行似然推断; 另一种是基于模拟的矩依赖推断。
以上计量方法基本都使用了 Monte Carlo 模拟技
术，虽然从理论来说，当 Monte Carlo 模拟次数可以达
到无穷大。但是，由于单台计算机内存容量和 CPU 速
度的限制，一次性能做的 Monte Carlo 模拟的次数是有
限的。而如果采用并行计算，一次 Monte Carlo 模拟可
以分布在在多处理器的多台服务器上，因此，计算时间
和效率 都 得 到 显 著 改 进。例 如，通 过 Matlab 进 行
Monte Carlo 模拟并行运算时，只需要将运行循环的 for












( 1) 证券定价和风险价值( VaR) 计算。美国沃顿
商学院 HERMES 金融建模与模拟实验室使用大型并
行计算 机 CM-2 进 行 了 复 杂 金 融 工 具 定 价 模 型 的
Monte Carlo 模拟并行运算，发现在顶尖的个人电脑上
需要花费几个小时的模拟运算在 CARY X-MP 上只需
15 min 左右，而在大型平行系统下不到 1 min 的运算
时间
［10］。
( 2) 开发综合金融产品( 风险) 管理工具。综合
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金融产品风险管理模型整合了证券价格的 Monte Carlo
模拟，而这些证券价格常常包含在大规模的随机规划











编 写，反 而 降 低 了 计 算 效 率。Chong 等［8］ 用 DAP












Mathematica 7 Parallel Computing Tools
该工具箱提供马尔可夫链蒙特卡洛( MCMC) 技术、概率估计、模型可能性计算等; 集成的并
行计算控制和解决贝叶斯统计或其他计算或数据密集型问题的能力
Matlab R2009 Matlab Distributed Computer





SAS 9． 2 SPDS ( Scalable Performance
Data Server)
支持多线程和并行计算; 支持同时处理不同来源的数据集; 集成 SAS SQL 引擎; 提供多线程
where 语句
STATA 11 STATA / MP
Stata /MP: 运行最快和处理数据集最大的 Stata 版本。它通过并发运行多处理器或内核来加
快运算速度。支持最多达到 64 个 CPU 的并行计算











以下 以 美 国 康 奈 尔 大 学 社 会 经 济 研 究 中 心
( CISER) 为例，结合国内经济学实验室的建设比较分
析国外社会科学并行计算集群的软硬件建设情况:
( 1) CORNELL CISER 并行计算集群硬件建设。
CISER 提供了 RSCH 集群( 普通科研并行计算节点 5
个) 、CRADC ( 限 制 访 问 数 据 中 心 安 全 节 点 2 个 ) 、
VirtualRDC( Virtual Research Data Center) ( 6 个节点) 。
从硬件配置来看，主要计算节点采用 DELL R900 系列
机器，操 作 系 统 采 用 Windows Server 2003 X64 和
LINUX，每 个 节 点 16 个 INTEL XEON 2． 93G CPU，
128GB 内存。并配有一个 RSCHFS1 14． 28TB 存储服
务器。





( 2) CORNELL CISER 并行计算集群软件建设。







件。如 Atlas． ti ( Qualitative Data Analysis 性质数据分
析软件) 、HLM ( Hierarchical Linear Model 分层线性模
型分析软件) 、Igor Pro( 科学图表、数据分析、图像处理
和可编程的工具软件) 、JAGS( 贝叶斯分层模型分析软
件) 、JMP( 六西格玛统计分析解决方案) 、LISREL ( 结
构方程模型软件) 、MLwIN ( 多水平统计模型软件) 、
SUDAAN( 复杂抽样数据分析软件 ) 、TSP / OxMetrics
( 计量经济学的 时 间 序 列 分 析，预 测，建 模 软 件 ) 、
WinBUGS ( 马 尔 可 夫 链 － 蒙 特 卡 罗 贝 叶 斯 推 断 软
671








( 3) 基于 WCCS 的 Matlab 并行计算调度管理演
示。本节通过举例简要说明如何在 Windows 并行计
算 系 统 集 群 ( WCCS Windows Cluster Computing
System) 上使用 Matlab 进行并行运算。研究人员可以
通过 Matlab 的分布计算引擎和分布计算工具箱，轻松
实现分布计算的实现，并行计算调度的工作完全由并
行计算软件包来实现。该例子将程序 Example． m 提
交到 4 个计算节点进行计算。
使用 Matlab 进 行 分 布 式 计 算 必 须 安 装 Matlab
Distributed Computing Server 并在所有计算节点上安装
2 个产品:①分布式计算工具箱( Distributed Computing
Toolbox ) ② Matlab 分 布 计 算 引 擎 MDCE ( Matlab
Distributed Computer Engine) 。
步骤 1。在所有计算节点上启动 MDCE 服务。
mdce install %安装 MDCE
mdce start %启动 MDCE 引擎
步骤 2。使用 findResource 函数来确定 Windows
HPC Server 的调度程序并创建一个调度程序对象( 本
例来源 MATLAB Distributed Computing Toolbox 4 User’
s Guide) 。
sched = findResource ( ‘ scheduler ’，
‘configuration’，myconfig)
步骤 3。通过 createJob 函数创建一项并行计算工
作对象
pjob = createParallelJob( sched)
set( pjob，‘FileDependencies’，{‘example． m’} )









t = createTask( pjob，@ colsum，1，{ } )





results = getAllOutputArguments( pjob)
3 高性能并行计算集群介绍
厦门大学王亚南经济研究院( 简称 WISE) 于 2007
年 6 月联合 DELL、MICROSOFT、SAS 公司共同建立了
经济学研究高性能计算集群，此次合作项目硬件方面
采用了戴尔最新的高性能计算集群硬件平台。集群一
期架设 25 个高性能并行计算节点，提供 3． 0GB 100








英 国 南 安 普 敦 大 学 微 软 并 行 计 算 研 究 院 院 长







近 200 名硕士、博士研究生完了近 1 000 项科学计算





电信网 7 × 24 h 不间断运行，研究人员还可以和国外
研究人员无缝隙的进行研究合作。3 年来学院共在国
际重 要 期 刊 上 发 表 论 文 36 篇。包 括 Econometric
Theory，Journal of Econometrics，Journal of Financial
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员来操控，发 挥 不 出 应 有 的 功 效［10］。目 前 的 仪 器
设备市场是买方市场，只要有 资 金，随 时 可 以 购 买
所需仪器设备，而由于种种条 件 的 限 制，人 才 并 不
是随手可得的事，我们认为宁 愿 人 才 等 仪 器，也 不
能使仪器等人才，否则就是浪费［11］。因此，当务之
急是要通过多种途径提高 实 验 室 技 术 人 员 的 个 人
基本素质。一方面要引进高学历、高层次的人才充




作人员提高个 人 的 专 业 知 识 和 业 务 水 平。派 专 门
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